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Op vraag van N.V. BELCONSULTING van 16/10/90 (faxbericht 
nr. 890/946) werd een simulatie uitgevoerd om het effekt van een eventuele 
sanering na te gaan. Hierbij wordt het stort afgedekt met een ondoorlatende 
laag en wordt rondom rond een slechtdoorlatende wand aangebracht tot 
in de polderklei-afzettingen. De ingreep wordt gesimuleerd voor de toestand 
met een gat in de kleilaag. 
2. INGEVOERDE GEGEVENS 
Volgende invoergegevens werden aangepast : 
- boven het stortterrein wordt de infiltratie gelijk gesteld aan 0 mm/jaar. 
De concentratie blijft 100 %. 
het gat in de kleilaag bevindt zich in kolom 38 en heeft een doorlatend­
heid van 2 m/d. 
- de slechtdoorlatende wand is aangebracht in kolommen 36 en 41. Er werd 
een doorlatendheid van 0,006 m/d ingevoerd in de bovenste 2 rijen. 
Deze komt overeen met een hydraulische weerstand van 4167 d. De wand 
reikt tot in de polderkleilaag. 
3. RESULTATEN 
Aangezien het gat zich in deze simulatie op een andere plaats bevindt 
dan in de vorige studie (zie rapport TGO 89048(3)), werd de berekening 
voor de eerste 40 jaar overgedaan. Vertrekkende voor deze toestand (na 
40 jaar) werden de voorgestelde ingrepen uitgevoerd en werd de evolutie 
gedurende 100 jaar gesimuleerd. De resultaten zijn om de 10 jaar voorge­
steld op PLAAT 1. 
Uit de berekeningen blijkt dat met de voorgestelde saneringsmaatrege­
len geen verdere verontreiniging onder de kleilaag zal doordringen. De aan­
wezige verontreiniging zal door de grondwaterstroming in zuidelijke richting 
worden meegevoerd. Dit zal echter zeer traag gebeuren, zodat zelfs na 
100 jaar nog steeds verontreiniging zal achterblijven in het reservoir onder 
het stortterrein. Een deel van de verontreiniging zal in zuidelijke richting 
worden meegevoerd. 
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